






The promotion of social inclusion by transparentizing social systems:
the survey of the residents for Kitsuregawa Rehabilitation Program Center






















































Kitsuregawa Rehabilitation Program Center which employed the PFI prison method with major





























　一方、上瀬ら（上瀬，２013；上瀬 ・ 高橋 ・ 矢野，










































































































































































































































県さくら市の葛城 ・ 喜連川 ・ 鷲宿 ・ 小入 ・ 早乙女 ・ 桜ヶ






























































































属性については、性別を男性 ・ 女性の ２ カテゴリー、
年代を30代以下 ・ 40代 ・ 50代 ・ 60代 ・ 70代以上の 6 カ
テゴリー、地域を葛城 ・ 喜連川 ・ 鷲宿 ・ 早乙女 ・ 桜ヶ










た。「年に 1 回、矯正展を実施している」が約 7 割、





3 ～ 5 割の認知であるが、美祢や島根あさひにおいて

























頃）」が約 5 割を占め、次いで「２005年より前」が 3 割
弱であった。全体のおよそ 8 割弱が、開設準備前から
センター開設を認知していたことが明らかとなった。










性別 男性 675 91.5
女性 705 91.1
χ２（1）＝ 0.07






地域別 葛城 149 91.4
喜連川 67２ 93.3 ↓
鷲宿 13２ 88.6















































全体 1604 89.9 5２.6 36.3 13.1 3２.２ 67.1 38.8 57.9 88.6 0.7
性別 男性 667 90.7 58.5 ↑ 39.9 ↑ 13.２ 33.3 63.1 ↓ 41.8 6２.4 ↑ 88.8 0.9
女性 69２ 89.7 47.8 ↓ 34.0 ↓ 13.２ 31.6 71.4 ↑ 46.4 53.8 ↓ 89.7 0.1
χ ２（1）＝ 0.36 15.43 *** 5.1２ * 0.00 0.4２ 10.56 ** ２.86 10.34 ** 0.34 3.78
年代別 30代以下 76 89.5 56.6 39.5 ２3.7 ↑ 30.3 64.5 30.3 ↓ ２5.0 ↓ 86.8 1.3
40代 1２9 97.7 ↑ 58.1 31.0 13.２ ２7.1 64.3 41.9 4２.6 ↓ 84.5 0.0
50代 ２98 9２.3 61.7 ↑ 3２.6 17.4 ↑ 36.9 66.8 41.3 61.4 89.6 0.0
60代 501 89.6 51.9 37.5 11.0 ↓ 31.3 67.7 41.9 63.9 ↑ 88.6 0.8
70代以上 381 86.4 ↓ 45.4 ↓ 40.7 11.3 3２.8 68.5 5２.8 ↑ 58.3 91.3 0.5
χ ２（4）＝ 15.95 *** 19.97 *** 6.99 15.18 ** 4.84 1.10 19.68 *** 54.84 *** 5.37 4.0２
地域別 葛城 146 90.4 58.9 3２.２ 16.4 36.3 66.4 43.２ 67.8 ↑ 87.0 1.4
喜連川 661 90.２ 5２.5 36.8 15.1 31.9 70.２ ↑ 47.4 ↑ 65.5 ↑ 89.1 0.5
鷲宿 130 90.0 50.0 33.8 9.２ 36.２ 66.9 44.6 77.7 ↑ 91.5 0.0
早乙女 74 89.２ 48.6 36.5 10.8 ２9.7 60.8 36.5 59.5 86.5 0.0
桜ヶ丘 78 85.9 35.9 ↓ 33.3 5.1 ↓ ２6.9 53.8 ↓ 38.5 14.1 ↓ 80.8 ↓ 1.3
フィオーレ ２２6 91.6 60.２ ↑ 43.8 ↑ 1２.4 30.1 64.6 4２.0 3２.3 ↓ 91.6 0.4














全体 1２66 ２8.0 47.9 8.5 5.8 9.7
性別 男性 595 3２.1 ↑ 47.7 6.6 5.0 8.6
女性 594 ２4.9 ↓ 48.1 10.1 6.9 9.9
χ ２（4）＝ 1２.２0　*
年代別 30代以下 35 17.1 34.3 ２5.7 ↑ 8.6 14.3
40代 107 16.8 ↓ 47.7 10.3 5.6 19.6 ↑
50代 ２63 ２7.0 55.1 ↑ 4.6 ↓ 4.9 8.4
60代 453 31.8 ↑ 46.1 7.5 6.２ 8.4 ↓
70代以上 354 ２9.7 46.6 10.２ 5.9 7.6
χ ２（16）＝ 45.5２　***
地域別 葛城 146 35.0 50.7 4.3 ２.9 7.1
喜連川 661 31.9 ↑ 47.3 7.5 4.0 ↓ 9.3
鷲宿 130 ２8.7 49.6 4.7 7.8 9.3
早乙女 74 ２1.9 53.4 6.8 9.6 8.２
桜ヶ丘 78 4.9 ↓ 43.9 14.6 ２6.8 ↑ 9.8














全体 1２5２ 6.7 30.5 40.２ ２２.6
性別 男性 587 5.3 ２7.8 ↓ 41.1 ２5.9 ↑
女性 594 7.4 34.7 ↑ 38.9 19.0 ↓
χ ２（3）＝ 13.17　**
年代別 30代以下 34 5.9 ２3.5 50.0 ２0.6
40代 105 7.6 31.4 ２7.6 ↓ 33.3 ↑
50代 ２6２ 4.２ 33.6 38.5 ２3.7
60代 446 7.0 3２.1 40.8 ２0.２
70代以上 357 7.0 ２7.２ 44.0 ２1.8
χ ２（1２）＝ 18.87
地域別 葛城 14２ 7.7 33.1 34.5 ２4.6
喜連川 596 6.5 3２.4 39.4 ２1.6
鷲宿 130 6.２ 3２.3 41.5 ２0.0
早乙女 71 ２.8 ２3.9 46.5 ２6.8
桜ヶ丘 37 0.0 ２4.3 48.6 ２7.0



































「そう思う」を 4 点、「ややそう思う」を 3 点、「あまり


























全体 1183 8.3 4.6 ２.4 86.4
性別 男性 595 10.7 ↑ ２.3 ↓ 1.6 86.8
女性 594 4.8 ↓ 6.4 ↑ 3.4 87.1
χ ２（1）＝ 13.44 *** 11.38 ** 3.70 0.２4
年代別 30代以下 33 0.0 0.0 3.0 97.0
40代 104 1.0 ↓ 1.9 1.0 96.２ ↑
50代 ２56 3.9 ↓ ２.3 ２.7 91.4 ↑
60代 4２7 8.0 4.0 3.5 86.4
70代以上 319 14.1 ↑ 7.5 ↑ 1.3 79.9 ↓
χ ２（4）＝ 3２.２1 *** 13.45 ** 5.01 ２9.04 ***
地域別 葛城 133 15.0 ↑ 5.3 4.5 77.4 ↓
喜連川 569 8.3 4.9 3.0 85.6
鷲宿 1２0 9.２ 6.7 1.7 84.２
早乙女 69 5.8 4.3 0.0 91.3
桜ヶ丘 37 ２.7 0.0 0.0 97.3
フィオーレ 165 ２.4 ↓ 1.8 0.6 95.8 ↑









いるかを尋ねたところ、全体でみると Table 7 に示す







N M SD F 値 N M SD F 値 N M SD F 値
全体 1.8２ 0.84 1.74 0.80 ２.２9 1.04
性別 男性 566 1.77 0.8２ 3.65 56２ 1.69 0.78 3.２２ 561 ２.41 1.08 1２.40 ***
女性 540 1.86 0.85 1.78 0.81 547 ２.19 0.98 男性＞女性
年代別 30代以下 31 ２.16 0.93 1.64 31 ２.19 0.95 3.39 ** 31 ２.4２ 0.9２ 1.41
40代 100 1.81 0.80 99 1.81 0.78 30代以下＞その他 10２ ２.14 0.9２
50代 ２5２ 1.85 0.74 ２54 1.75 0.7２ ２54 ２.２２ 0.97
60代 4２3 1.78 0.84 419 1.68 0.79 4２0 ２.3２ 1.06
70代以上 3２1 1.83 0.9２ 31２ 1.75 0.85 3２1 ２.36 1.09
地域別 葛城 1２9 1.85 0.885 1.3２ 1２6 1.7 0.7551 1.41 130 ２.4 1.0 3.２1 **
喜連川 567 1.87 0.833 561 1.8 0.7989 564 ２.4 1.0
葛城 ・ 喜連川 ・ 早乙
女＞桜ヶ丘 ・フィオー レ
鷲宿 1２1 1.75 0.8２9 1２0 1.6 0.8２06 1２0 ２.２ 1.1
早乙女 69 1.83 0.907 69 1.7 0.8341 69 ２.3 1.0
桜ヶ丘 33 1.64 0.699 33 1.6 0.7084 34 1.9 0.9




















全体 1410 ２.8 13.8 1.8 15.8 1.1 6.1 66.6
性別 男性 656 0.3 ↓ 14.0 1.8 13.9 ↓ 1.２ 6.1 70.0 ↑
女性 68２ 5.4 ↑ 14.1 1.9 18.3 ↑ 1.２ 6.3 61.0 ↓
χ ２（1）＝ 30.98 *** 0.00 0.01 4.91 * 0.01 0.0２ 11.90 **
年代別 30代以下 76 ２6.3 ↑ 17.1 3.9 6.6 ↓ 1.3 3.9 46.1 ↓
40代 1２9 7.7 ↑ ２7.7 ↑ 1.5 ２0.0 ２.3 ２.3 50.0 ↓
50代 ２93 ２.0 13.9 ２.0 19.0 0.3 6.1 64.7
60代 486 0.２ ↓ 14.0 1.8 16.8 1.0 6.6 67.3
70代以上 341 0.6 ↓ 8.6 ↓ 1.4 13.3 1.7 7.２ 73.5 ↑
χ ２（4）＝ 181.59 *** ２9.70 *** ２.43 10.75 * 4.08 4.85 37.59 ***
地域別 葛城 144 0.7 18.8 1.4 ２9.9 ↑ 1.4 6.9 5２.1 ↓
喜連川 639 ２.3 16.7 ↑ ２.3 16.1 1.1 6.7 63.5 ↓
鷲宿 1２7 1.6 18.9 0.8 11.8 1.6 3.9 67.7
早乙女 76 1.3 7.9 0.0 ２２.4 1.3 3.9 67.1
桜ヶ丘 77 ２.6 5.２ ↓ 0.0 ２.6 ↓ 0.0 3.9 88.3 ↑
フィオーレ ２3２ 0.0 8.２ ↓ ２.6 10.3 ↓ 1.7 6.0 75.0 ↑


























ある。「新聞 ・ テレビ ・ 雑誌などでセンターについての






















































全体 1604 48.２ 30.２ 5.1 30.5 ２4.5 0.２ 14.9 15.9
性別 男性 668 ２２.0 ２9.２ 4.6 ２6.3 ↓ ２4.3 0.3 ↓ 10.9 ↓ 16.6
女性 696 18.２ 31.0 5.7 34.9 ↑ ２5.3 0.1 ↑ 19.5 ↑ 14.8
χ ２（1）＝ 3.00 0.55 0.85 11.75 ** 0.２0 0.38 19.48 *** 0.85
年代別 30代以下 76 6.6 ↓ 18.4 ↓ 18.4 ↑ 31.6 ２２.4 0.0 40.8 ↑ ２7.6 ↑
40代 130 10.8 ↓ ２9.２ 6.9 33.1 ２0.0 0.0 45.4 ↑ 18.5
50代 ２95 18.6 ２6.1 5.1 ２9.8 ２3.4 0.0 14.6 15.9
60代 505 ２２.4 ２5.3 ↓ 3.8 ２4.6 ↓ ２9.1 ↑ 0.4 9.7 ↓ 16.6
70代以上 384 ２4.5 ↑ 43.0 ↑ 3.9 38.5 ↑ ２1.9 0.3 7.6 ↓ 10.9 ↓
χ ２（4）＝ ２２.２0 *** 4２.61 *** 31.２7 *** ２0.53 *** 8.97 1.88 160.03 *** 15.86 **
地域別 葛城 146 ２5.3 35.6 ２.7 30.1 ２２.6 0.0 1２.3 17.1
喜連川 658 ２1.9 31.8 5.２ 30.7 ２２.9 0.5 17.8 ↑ 13.5
鷲宿 13２ 15.9 ２7.3 0.8 ↓ 34.1 ２２.7 0.0 11.4 9.8
早乙女 77 15.6 ２3.4 ２.6 19.5 ↓ ２２.1 0.0 10.4 15.6
桜ヶ丘 78 16.7 ２4.4 10.3 ↑ ２8.２ 37.２ ↑ 0.0 5.1 ↓ 3２.1 ↑
フィオーレ ２31 ２0.8 30.3 5.6 33.3 ２6.4 0.0 13.0 16.0





































に関する住民向けの広報を読んだ」が ２ ～ 4 割である

























全体 144２ 1.9 11.0 45.7 41.3
性別 男性 587 1.9 9.4 46.1 4２.6
女性 594 1.4 1２.7 46.２ 39.7
χ ２（3）＝ 4.5２
年代別 30代以下 34 1.3 5.3 43.4 50.0
40代 105 0.0 9.２ 41.5 49.２
50代 ２6２ 1.0 9.8 53.4 35.8
60代 446 ２.8 ↑ 1２.２ 45.3 39.8
70代以上 357 1.8 11.8 43.２ 43.２
χ ２（1２）＝ ２1.03
地域別 葛城 14２ 4.0 ↑ 17.２ ↑ 4２.4 36.4
喜連川 596 0.9 ↓ 9.２ 47.２ 4２.7
鷲宿 130 ２.3 15.4 54.6 ↑ ２7.7 ↓
早乙女 71 ２.6 5.２ 45.5 46.8
桜ヶ丘 37 0.0 10.1 41.8 48.1














































































govpolicy.pdf〉（２016年 3 月 1 日）
Grimmelikhuijsen,S.（２009）.Do transparentgovern-




The Key to Better Governance?Oxford,UK:Oxford
UniversityPress,pp.3-２3.






















島根県立大学 PFI 研究会（編）（２004）．PFI 刑務所の
新しい試み―島根あさひ社会復帰促進センターの
挑戦と課題―　成文堂


































２ つの調査を実施した。研究 1 では、官民協働刑務所のひとつである喜連川社会復帰促進センターをと
りあげ、施設近隣住民に施設に対する態度を尋ねる面接調査を行なった。研究 ２ では、喜連川社会復帰
促進センターの近隣住民に対し、質問紙調査を実施した。その結果、施設のことが地域住民に知られ、
社会システムの可視化が促進されることによって、官民協働刑務所に関する態度が肯定的に変化するこ
とが示唆された。
キーワード：社会的包摂、可視化、刑務所
